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Abstrak 
Jurnal ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya-budaya lain selain 
pela/gandong yang berada di Maluku. budaya ini merupakan upacara atau  ritual 
yaitu ritual anak keluar yang disebut tana ile, tana ile ini dilakukan oleh 
masyarakat Nuduasiwa Uraur pada hasil penelitian ritual tana ile merupakan 
sebuah ritual anak kaluar yang sudah dilakukan oleh leluhur sampai sekarang ini 
yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari ancaman yang berasal dari luar 
dan mendidik keluarga untuk memperdulikan anak-anak mereka untuk memahami 
tana ile dibutuhkan pendekatakan teori ritual, ritual inisiasi dan juga makna dari 
ritual inisiasi. Dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian yang 
digunakan dalam usaha memahami makna tana ile adalah metode kualitatif yaitu 
wawancara mendalam dengan narasumber dan dokumentasi di lapangan. sehingga 
tulisan ini pada akhirnya munculnya empat makna dari ritual tana ile ini, yaitu 
makna teologis, sosiologi, pendidikan, dan budaya. 
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